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2001年と 2002年では 6月の中旬頃と半月も早まった（久保田・田名瀬巧 2002）。最近だと， 2011年
は初鳴きが6月30Hだ、った（久保田 2011)c その後の 2012年にはクマゼミの初出現は 7月3日で．
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